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東北大学原子分子材料科学高等研究機構
～世界最先端の材料研究の現場から～
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◆表紙絵／みなさんは表紙の絵をご覧になってどんなことをお感じになりまし
たか？ この絵は県内にお住まいの小学校3年生（制作時）、増田愛子さんの
作品です。ご本人は、 地球を始め宇宙のいろいろな星に幸せを運ぶ「コウ
ノトリ」というイメー ジで描いたそうです。私（本誌編集者）はこの絵を初めて
見たとき、材料の中から原子や分子が躍り出て、「私が主役になるときよ！」
と誇らしげに宣言しているように感じました。 まさに物質をその構成単位で
ある原子・分子のレベルから問いただし、新しい材料科学を創成しようとし
ている当研究機構の理念を象徴しているかのようです。この作品は第7回
ブリヂストンこどもエコ絵画コンクールで 「エコ絵画賞」 に入賞したもので、
作品は株式会社ブリヂストンが所蔵しています。今回、この作品の使用を
快諾くださった、株式会社ブリヂストン、そして作者ご本人とご家族に厚く御
礼申し上げます。
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